



Libraries on Korean Picture Books










The focus of this study is Korean picture books relating to libraries or librarians. The
aim of the study is to examine the depiction of libraries, librarians, library literacy and
manner in books. Some salient points are identified in original Korean picture books and































































タイトル（タイトル訳） 文 絵 出版年 出版者
1
재미있는 도서관




남미영 김현 2014 스마드베어
（図書館へ行く日）
3 도서관 아이（としょかんぼうや） 채인선 배현주 2010 한울림 어린이
4













































































































































































た『Thomas Jefferson Builds Library』(Rosenstock 2013)やアレクサンドリア図書館を含む研究
機関であるムセイオンの館長を務めたエラトステネスを描いた『Librarian Who Measured the
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注 1 出版都市文化財団では、こどもの日にあわせて「어린이 책자치」（子どもの本の宴）や秋には「북소리」
（本の声）, 作家を招き定期的に開かれる「출판도시 인문학당」（出版都市 人文学堂）など多様な行事を
継続して行っている。
http://www.pajubookcity.org/Culture/CultureMain?BoardClsfCd = Children






注 4 2006 年ごろアメリカで始まった図書館イベント。日本でもこのイベントを行う図書館が報告されてい
る。E1912 - ぬいぐるみお泊まり会：読書活動の促進と効果の持続性
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